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◆	 著　書
1) 北村　寛．今日の治療指針．私はこう治療している．TODAY'S THERAPY 2019.．福井次矢，高木　誠，小室一
成総編集．東京．医学書院．2019．水腎症；p. 1181-2.
2) 北村　寛．膀胱癌診療ガイドライン2019年版．日本泌尿器科学会編集．東京．医学図書出版．2019．VI. Stage 
IV膀胱癌の治療総論；p. 86-7.
3) 北村　寛．膀胱癌診療ガイドライン2019年版．日本泌尿器科学会編集．東京．医学図書出版．2019．CQ21 切除
不能または転移を有する症例の一次治療としてGC療法は推奨されるか？；p. 102-3.
◆	 原　著
1) Okita K, Hatakeyama S, Tanaka T, Ikehata Y, Tanaka T, Fujita N, Ishibashi Y, Yamamoto H, Yoneyama T, Hashimoto Y, 
Yoshikawa K, Kawaguchi T, Masumori N, Kitamura H. Impact of Disagreement Between Two Risk Group Models on 
Prognosis in Patients with Metastatic Renal-Cell Carcinoma. Clin Genitourin Cancer. 2019; 17(3): e440-e6. 
2) Tomita Y, Fukasawa S, Shinohara N, Kitamura H, Oya M, Eto M, Tanabe K, Saito M, Kimura G, Yonese J, Yao M, Uemura 
H. Nivolumab versus everolimus in advanced renal cell carcinoma: Japanese subgroup 3-year follow-up analysis from the 
Phase III CheckMate 025 study. Jpn J Clin Oncol. 2019; 65(4): 117-21. 
3) 林　哲章，渡部明彦，菱川裕一朗，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，西山直隆，藤内靖喜，里見定信，
北村　寛．当科におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後の鼠径ヘルニア発症予防に関する検討．腎泌
予防医誌．2019; 27(1): 46-9. 
4) Konishi S, Hatakeyama S, Tanaka T, Ikehata Y, Tanaka T, Hamano I, Fujita N, Yoneyama T, Yamamoto H, Yoneyama T, 
Hashimoto Y, Yoshikawa K, Kawaguchi T, Masumori N, Kitamura H, Ohyama C. C-reactive protein/albumin ratio is a 
predictive factor for prognosis in patients with metastatic renal cell carcinoma. Int J Urol. 2019; 26(10): 992-8. 
5) Choo SH, Nishiyama H, Kitamura H, Chen CH, Pu YS, Lee HL, Jeong BC, Kim SI. Practice pattern of non-muscle invasive 
bladder cancer in Japan, Korea and Taiwan: A Web-based survey. Int J Urol. 2019; 26(12): 1121-7. (Epub ahead of print)
◆	 症例報告
1) 奥村昌央，森井章裕，高川　清，北村　寛．膀胱前壁の膀胱腫瘍に対しTURBTを行い，退院後に膀胱破裂が生
じた3例．日泌尿会誌．2019; 110(1): 22-7. 
2) 奥村昌央，森井章裕，桐山正人，沖村幸太朗，米田憲二，北村　寛．地方病院で経験した小児深在性腎損傷の2例．
日泌尿会誌．2019; 110(1): 47-51. 
3) 奥村昌央，森井章裕，高川　清，北村　寛．Dimethyl sulfoxide (DMSO)の経皮的吸収療法が有効であった限局性
尿管アミロイドーシスの1例（8年間の長期Follow-up）．泌尿紀要．2019; 65(4): 117-21. 
4) Sakamaki I, Ueno A, Kawasuji H, Miyajima Y, Kawago K, Hishikawa Y, Ikehata Y, Fujiuchi Y, Kitamura H, Yamamoto Y. 
Prostate abscess caused by Nocardia farcina. IDCases 2019. 2019; 18: e00640.
◆	 総　説
1) 池端良紀，北村　寛．前立腺がんとは．泌尿器 Care&Cure Uro-Lo. 2019; 24(1): 12-3. 
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2) 北村　寛．Post BCGの新展開 (IO drug, Gene therapy)．尿路悪性腫瘍研究会誌．2019; 45: 51-7. 
3) 北村　寛．リンパ節転移陽性例に対する郭清の意義．泌尿器外科．2019; 32(臨時増刊号): 658-60. 
4) 渡部明彦，北村　寛．泌尿器科領域のゴールデンタイム．救急医学．2019; 43(12): 1612-6. 
5) 北村　寛．転移性腎細胞がんの二次治療以降に用いるレジメンとその使い方．臨床腫瘍プラクティス．2019; 
15(4): 257-60. 
◆	 学会報告
1) Kitamura H. Update on Clinical Trials and Emerging Treatment for Urothelial Cancer. Advancements in Urology; 2019 Feb 
7-8; Los Angeles. (Invited lecture)
2) Kikushima T, Nishiyama N, Hishikawa Y, Yasukawa H, Ikehata Y, Iida H, Ito T, Watanabe A, Fujiuchi Y, Kitamura H. 
Overexpression of ADAMTS1 is associated with gemcitabine/cisplatin resistance and poor prognosis in patients with 
advanced urothelial carcinoma. Advancements in Urology; 2019 Feb 7-8; Los Angeles. （ポスター）．
3) Kitamura H. The evolving landscape of immunotherapy in mRCC. The 6th RCC SUMMIT; 2019 Aug 31; Seoul. (Invited 
lecture)
4) Kitamura H. Development of personalized therapy for patients with clinicopathologically aggressive CpG island methylator 
phenotype clear cell RCC. East Asia Urologic Oncology Group Symposium; 2019 Sep 19-20; Seoul.  (Invited lecture)
5) 鈴木涼太，西山直隆，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，北村　寛．SCC 
variantを有する進行性膀胱癌に対してPembrolizumabが奏効した1例．第8回日本泌尿器病理研究会；2019 Feb 
23；東京．
6) 北村　寛．転移性尿路上皮癌の薬物療法〜免疫チェックポイント阻害薬の役割〜．第8回日本泌尿器病理研究会；
2019 Feb 23；東京．（招待講演）
7) 北村　寛．腎細胞癌におけるニボルマブ＋イピリムマブ併用療法〜腎細胞癌治療の現状と今後の展望〜．第8回
泌尿器単孔式・Reduced port腹腔鏡手術ワークショップ；2019 Mar 9；静岡．（招待講演）
8) 飯田裕朗，池端良紀，伊藤崇敏，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，北村　寛．当科における去勢抵抗性前立腺
癌に対するRa-223の初期経験．第463回日本泌尿器科学会北陸地方会；2019 Mar 23；金沢．
9) 北村　寛．進行性前立腺癌治療の有害事象マネジメントのコツ．第107回日本泌尿器科学会総会；2019 Apr 18-
21；名古屋．（公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等）．（招待講演）
10) 菱川裕一朗，池端良紀，林　哲章，飯田裕朗，伊藤崇敏，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，北村　寛，森井章裕，
長嶋洋治．ニボルマブが有効であったFH欠損腎細胞癌の1例．第107回日本泌尿器科学会総会；2019 Apr 18-21；
名古屋．
11) 菊島卓也，林　典宏，西山直隆，藤内靖喜，北村　寛．当院の全長型金属尿管ステントの初期使用経験．第107
回日本泌尿器科学会総会；2019 Apr 18-21；名古屋．（ポスター）．
12) 畠山真吾，田中俊明，池端良紀，田中壽和，石橋祐介，藤田尚紀，舛森直哉，北村　寛，大山　力．転移性腎
細胞癌におけるC反応性蛋白/アルブミン比(CRP/Alb)の有効性についての検討．第107回日本泌尿器科学会総会；
2019 Apr 18-21；名古屋．（ポスター）．
13) 西山直隆，新海信雄，菱川裕一朗，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，鈴木　拓，
舛森直哉，北村　寛．抗癌剤耐性膀胱癌細胞株におけるDNAメチル化の変化およびin vitroおよびin vivoでの
DNA脱メチル化剤の抗癌剤感受性への効果．第107回日本泌尿器科学会総会；2019 Apr 18-21；名古屋．（ポスター）．
14) 野原裕史**，田山賢太郎**，山本圭祐**，板東　裕**，西山直隆，菱川裕一朗，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，
伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，北村　寛．抗癌剤耐性膀胱癌細胞株におけるADAMTS1遺伝子の機能的意義．
第107回日本泌尿器科学会総会；2019 Apr 18-21；名古屋．（ポスター）．
15) 渡部明彦，菱川裕一朗，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，西山直隆，藤内靖喜，北村　寛．当院に
おける医原性尿路損傷の臨床的検討．第107回日本泌尿器科学会総会；2019 Apr 18-21；名古屋．（ポスター）．
16) 小西　栄，畠山真吾，田中俊明，池端良紀，藤田尚紀，山本勇人，米山高弘，橋本安弘，吉川和暁，川口俊明，
舛森直哉，北村　寛，大山　力．転移性腎細胞癌に対する1st lineアキシチニブと1st lineスニチニブの治療成績
の比較：多施設共同研究．第107回日本泌尿器科学会総会；2019 Apr 18-21；名古屋．
17) 飯田裕朗，菱川裕一朗，安川　瞳，池端良紀，伊藤崇敏，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，北村　寛．当科に
おける去勢抵抗性前立腺癌に対するRa-223の初期経験．第107回日本泌尿器科学会総会；2019 Apr 18-21；名古屋．
（ポスター）．
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18) 沖田和貴，畠山真吾，田中俊明，池端良紀，藤田尚紀，山本勇人，米山高弘，橋本安弘，吉川和暁，川口俊明，
舛森直哉，北村　寛，大山　力．MSKCC分類とIMDC分類の不一致の臨床的意義について．第107回日本泌尿器
科学会総会；2019 Apr 18-21；名古屋．（ポスター）．
19) 坪井康真，西山直隆，菱川裕一朗，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，田中俊明，
北村　寛．Ex vivo TUL後に移植を行った生体腎移植の1例．第35回腎移植・血管外科研究会；2019 May 17-18；高山．
20) 西山直隆，坪井康真，菊島卓也，菱川裕一朗，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖
喜，北村　寛．BCG膀胱内注入療法後の結核性精巣上体炎との鑑別が困難であった膀胱癌精巣上体転移の1例．
第464回日本泌尿器科学会北陸地方会；2019 Jun 08；金沢．
21) 北村　寛．高齢筋層浸潤性膀胱癌患者に対する外科治療と周術期管理．第32回日本老年泌尿器科学会；2019 Jun 
14-15；旭川．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
22) 北村　寛．泌尿器科における術者トレーニング．第44回日本外科系連合学会学術集会；2019 Jun 19-21；金沢．（シ
ンポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
23) 渡部明彦，坪井康真，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，西山直隆，藤内靖喜，水野一郎，北村　寛．アモキサ
ピン内服により挙児を得ることができた完全逆行性射精の2例．第29回日本性機能学会中部総会；2019 Jul 6；京
都．
24) 北村　寛．前立腺がん薬物療法のUp to Date．第17回日本臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-21；京都．（招待講演）
25) 北村　寛．教育講演「泌尿器がん（腎，尿路上皮，前立腺）」．第17回日本臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-
21；京都．（招待講演）
26) 北村　寛．高齢者前立腺がん患者の治療選択．第17回日本臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-21；京都．（シン
ポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
27) 飯田裕朗，池端良紀，伊藤崇敏，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，山岸賢太郎，齋藤淳一，北村　寛．当科に
おける去勢抵抗性前立腺癌に対するRa-223の初期経験．第17回日本臨床腫瘍学会学術集会；2019 Jul 18-21；京都．
28) 西山直隆，菊島卓也，安川　瞳，坪井康真，大島記世，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，
北村　寛．ペムブロリズマブ治療を行った転移性尿路上皮癌患者でのPD-L1，HLA class Iおよびミスマッチ修復
タンパク質発現の検討．第23回日本がん免疫学会総会；2019 Aug 21-23；高知．（ポスター）．
29) 坪井康真，西山直隆，菊島卓也，菱川裕一朗，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖
喜，田中俊明，北村　寛．Ex vivo TUL後に移植を行った生体腎移植の1例．日本尿路結石症学会第29回学術集会；
2019 Aug 30-31；金沢．
30) 片岡和也，西山直隆，坪井康真，大島記世，菊島卓也，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，
北村　寛．献腎移植後に移植腎膿瘍を形成し移植腎摘除となった1例．第49回富山県腎疾患・人工透析研究会；
2019 Sep 8；富山．
31) 菊島卓也，西山直隆，菱川裕一朗，池端良紀，飯田裕朗，林　典宏，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，里見定信，
北村　寛．前立腺肥大症を伴う過活動膀胱患者に対する2剤併用後のタダラフィル追加投与：多施設共同後ろ向
き観察研究．第26回日本排尿機能学会；2019 Sep 12-14；東京．
32) 渡部明彦，坪井康真，菊島卓也，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，西山直隆，藤内靖喜，水野一郎，北村　寛．
RigiScan Plusによる勃起能評価の意義を再考する．日本性機能学会第30回学術総会；2019 Sep 20-22；徳島．（シ
ンポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
33) 池端良紀，菊島卓也，安川　瞳，飯田裕朗，伊藤崇敏，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，北村　寛．当科にお
けるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の検討．第465回日本泌尿器科学会北陸地方会；2019 Sep 21；金沢．
34) 西山直隆，鈴木　拓，舛森直哉，北村　寛．抗癌剤耐性膀胱癌細胞株におけるDNAメチル化の変化およびDNA
脱メチル化剤の抗癌剤感受性への効果．第78回日本癌学会学術総会；2019 Sep 26-28；京都．（ポスター）．
35) 北村　寛．変わりゆく腎がん治療とVEGFの役割．第84回日本泌尿器科学会東部総会；2019 Oct 3-6；東京．（招
待講演）
36) 北村　寛．腎細胞癌に対する最適な治療アプローチを考える〜全身療法と局所療法の最近の話題〜．第57回日
本癌治療学会学術集会；2019 Oct 24-26；福岡．（招待講演）
37) 北村　寛．教育講演『泌尿器がんの薬物療法 Up to Date』．第57回日本癌治療学会学術集会；2019 Oct 24-26；福岡．
（招待講演）
38) 北村　寛．転移性尿路上皮がんの薬物療法 Up to Date．第57回日本癌治療学会学術集会；2019 Oct 24-26；福岡．
（招待講演）
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39) 西山直隆，菊島卓也，廣部恵美，松木雅裕，髙橋　敦，柳瀬雅裕，一松啓介，江川雅之，林　典宏，舛森直哉，
北村　寛．進行性腎癌に対するニボルマブ投与症例における好中球リンパ球比の検討．第57回日本癌治療学会
学術集会；2019 Oct 24；福岡．
40) 菊島卓也，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，斎藤淳一，北村　寛．当院にお
ける前立腺癌に対するデガレリクスと放射線療法の治療成績．日本泌尿器腫瘍学会第5回学術集会；2019 Oct 26-
27；福岡．（ポスター）．
41) 北村　寛．転移性腎癌に免疫チェックポイント阻害剤は有効？無効？ 第69回日本泌尿器科学会中部総会；2019 
Oct 31-Nov 3；大阪．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．（招待講演）
42) 池端良紀，西山直隆，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，北村　寛．当科におけるロボット支援腹腔
鏡下腎部分切除術(RAPN)の検討．第69回日本泌尿器科学会中部総会；2019 Oct 31-Nov 3；大阪．（ポスター）．
43) 西山直隆，坪井康真，菊島卓也，菱川裕一朗，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，
北村　寛．BCG膀胱内注入療法後の結核性精巣上体炎との鑑別が困難であった膀胱癌精巣上体転移の1例．第69
回日本泌尿器科学会中部総会；2019 Oct 31-Nov 3；大阪．（ポスター）．
44) 長澤丞志，鳥海　蓮，長坂康弘，菱川裕一朗，飯田裕朗，渡部明彦，北村　寛．接触式レーザー前立腺蒸散術(CVP)
の初期導入の経験と術式の模索．第69回日本泌尿器科学会中部総会；2019 Oct 31-Nov 3；大阪．（ポスター）．
45) 渡部明彦，坪井康真，大島記世，菊島卓也，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，西山直隆，藤内靖喜，
北村　寛．当科で経験した宗教的理由により無輸血手術を希望した4例．第69回日本泌尿器科学会中部総会；
2019 Oct 31-Nov 3；大阪．（ポスター）．
46) 菊島卓也，西山直隆，坪井康真，大島記世，菱川裕一朗，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，林　典宏，伊藤崇敏，
渡部明彦，藤内靖喜，里見定信，北村　寛．前立腺肥大症を伴う過活動膀胱患者に対する2剤併用後のタダラフィ
ル追加投与：多施設共同後ろ向き観察研究．第69回日本泌尿器科学会中部総会；2019 Oct 31-Nov 3；大阪．（ポ
スター）．
47) 北村　寛．尿路上皮がんに対する免疫療法の歩みとこれから．第260回日本泌尿器科学会東北地方会；2019 Nov 9；
仙台．（招待講演）
48) 西山直隆，坪井康真，菊島卓也，菱川裕一朗，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，
北村　寛．BCG膀胱内注入療法後の結核性精巣上体炎との鑑別が困難であった膀胱癌精巣上体転移の1例．第12
回BCG注入療法研究会；2019 Nov 15；東京．
49) 西山直隆，飯田裕朗，伊藤崇敏，渡部明彦，藤内靖喜，北村　寛．当科におけるロボット支援腹腔鏡下腎部分
切除術(RAPN)の検討．第33回日本泌尿器内視鏡学会総会；2019 Nov 21-23；京都．
50) 北村　寛．変わりゆく腎がん治療とVEGFの役割．第33回日本泌尿器内視鏡学会総会；2019 Nov 22-23；京都．（招
待講演）
51) 大島記世，菊島卓也，安川　瞳，池端良紀，飯田裕朗，伊藤崇敏，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，北村　寛．
ニボルマブ・イピリムマブ併用療法後，切除可能となった左腎癌(cT3b)・下大静脈腫瘍塞栓の1例．第466回日本
泌尿器科学会北陸地方会；2019 Nov 24；金沢．
52) 安川　瞳，坪井康真，大島記世，菊島卓也，池端良紀，飯田裕朗，西山直隆，渡部明彦，藤内靖喜，北村　寛．
転移性ホルモン感受性前立腺癌に対するアンドロゲン除去療法とアビラテロン酢酸エステル＋低用量プレドニ
ゾロンの当院での初期治療経験．第466回日本泌尿器科学会北陸地方会；2019 Nov 24；金沢．
53) 長澤丞志，鳥海　蓮，長坂康弘，釣谷晋二，水野一郎，菱川裕一朗，飯田裕朗，渡部明彦，北村　寛．接触式レー
ザー前立腺蒸散術(CVP)の初期経験（30例）．第466回日本泌尿器科学会北陸地方会；2019 Nov 24；金沢．
54) 北村　寛．教育講演『泌尿器がんに対する免疫療法』．第10回日本臨床腫瘍学会北信越地区セミナー；2019 Nov 
30；富山．（招待講演）
55) 渡部明彦，北村　寛．高線量率組織内照射後再発に対してsalvage RARPを施行した1例．第32回日本内視鏡外科
学会総会；2019 Dec 5-7；横浜．（招待講演）
◆	 その他
1) 北村　寛．Maximizing efficacy in RCC treatment with IO-IO. New paradigm of RCC treatment with immune-oncology; 
2019 Aug 30; Seoul. (Invited lecture)
2) 北村　寛．転移性腎癌の薬物療法 -up to date-. Chugai Urological Cancer Seminar; 2019 Jan 11；大阪．（招待講演）
3) 北村　寛．CRPC治療における化学療法の役割. Prostate Seminar in TACHIKAWA; 2019 Feb 1；立川．（招待講演）
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4) 北村　寛．腎細胞癌におけるニボルマブ＋イピリムマブ併用療法〜腎細胞癌治療の現状と今後の展望〜．第3回
オプジーボ腎細胞癌講演会 in Nagoya; 2019 Feb 15；名古屋．（招待講演）
5) 北村　寛．下部尿路疾患の診断と治療〜どこまで，どのように関わるべきか？〜．糸魚川市医師会学術講演会; 
2019 Feb 21；糸魚川．（招待講演）
6) 渡部明彦．メンズヘルス診療の現状．Urology Conference; 2019 Feb 22；坂戸．（招待講演）
7) 北村　寛．尿路上皮癌の薬物療法・最近の話題. 第20回徳島泌尿器癌リサーチフォーラム；2019 Feb 28；徳島．（招
待講演）
8) 北村　寛．転移性腎がんの薬物療法 up to date. Pfizer Oncology Symposium RCC 2019 in Kyoto; 2019 Mar 8；京都．
（招待講演）
9) 北村　寛．進行前立腺癌治療における化学療法の役割．栃木埼玉泌尿器疾患セミナー；2019 Mar 24；大宮．（招
待講演）
10) 北村　寛．腎細胞癌におけるニボルマブ＋イピリムマブ併用療法〜腎細胞癌治療の現状と今後の展望〜．腎細
胞癌 がん免疫療法セミナー in 浜松；2019 Mar 29；浜松．（招待講演）
11) 北村　寛．腎細胞癌におけるニボルマブ＋イピリムマブ併用療法〜腎細胞癌治療の現状と今後の展望〜．西毛
地区腎細胞癌研究会；2019 May 10；高崎．（招待講演）
12) 北村　寛．進行前立腺癌に対する薬物療法〜新たなエビデンスをどう取り入れるか？〜．Meet the Expert in 
Tokyo; 2019 Jun 5；東京．（招待講演）
13) 北村　寛．CRPC治療におけるタキサン系抗がん薬の現状と未来．WEVカンファレンス collaborated with 泌尿器
外科; 2019 Jun 17；東京．（招待講演）
14) 北村　寛．腎細胞がんに関する最新の話題．I-O WEBライブセミナー；2019 Jun 19；東京．（招待講演）
15) 北村　寛．泌尿器がんの薬物療法．市立砺波総合病院講演会；2019 Jun 21；砺波．（招待講演）
16) 北村　寛．進行前立腺癌に対する薬物療法〜新たなエビデンスをどう取り入れるか？〜．Prostate Cancer 
Seminar; 2019 Jun 28；長野．（招待講演）
17) 北村　寛．mHSPCの最新潮流とclinical question. 前立腺癌最新CQ Webセミナー；2019 Jul 22；東京．（招待講演）
18) 北村　寛．進行前立腺癌の薬物療法〜骨転移例を中心に〜. Xofigo Meeting in Yamanashi; 2019 Jul 23；甲府．（招
待講演）
19) 北村　寛．腎細胞癌におけるニボルマブ＋イピリムマブ併用療法〜腎細胞癌治療の現状と今後の展望〜．
SHIGA Immuno-Oncology Seminar in Urology; 2019 Jul 26；草津．（招待講演）
20) 北村　寛．転移性膀胱癌の治療戦略〜免疫療法をどう活かすか〜．Scientific Exchange Meeting 2019 in Yamaguchi; 
2019 Aug 2；山口．（招待講演）
21) 北村　寛．進行前立腺癌治療のevolving landscape. 第115回Tokyo Expert Urology Seminar; 2019 Aug 5；東京．（招
待講演）
22) 北村　寛．転移性腎癌治療におけるTKIの役割〜これまでとこれから〜．Urologic Oncology Forum in Yamagata 
2019; 2019 Sep 11；山形．（招待講演）
23) 北村　寛．進行前立腺癌治療における化学療法の役割．第4回沖縄県前立腺癌学術講演会；2019 Sep 13；那覇．（招
待講演）
24) 北村　寛．進行前立腺癌の薬物療法〜骨転移例を中心に〜．西日本ゾーフィゴ学術講演会；2019 Sep 28；福岡．
（招待講演）
25) 北村　寛．富山大学における泌尿器科診療・研究への取り組み〜前立腺癌，腎移植を中心に〜．第3回苫小牧泌
尿器科医会学術講演会；2019 Oct 11；苫小牧．（招待講演）
26) 北村　寛．腎癌治療の最前線〜薬物療法を中心に〜．癌薬物療法を学ぶ会〜RCC編〜；2019 Oct 18；札幌．（招
待講演）
27) 北村　寛．進行前立腺癌の薬物療法 up to date. CRPC Forum in Gifu; 2019 Nov 27；岐阜．（招待講演）
28) 北村　寛．膀胱癌の薬物治療 -up to date-. Onconephrology Forum 2019; 2019 Dec 11；東京．（招待講演）
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